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ABSTRAK 
 
Hasna Putri Azizah. K3312032. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
TEAMS ASSISTED INDIVIDUALIZED (TAI) DILENGKAPI HANDOUT 
BERBASIS MODEL LATIHAN UNTUK MENINGKATKAN 
KERJASAMA DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI 
POKOK HIDROLISIS KELAS XI IPA SEMESTER GENAP SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/ 
2016. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. September 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan prestasi belajar 
siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Teams Assisted 
Individualized (TAI) dilengkapi Handout berbasis Model Latihan pada sub pokok 
bahasan Hidrolisis. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas 
(Classroom Action Research) yang terdiri dari dua siklus dengan tiap siklus terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI IPA 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar semester genap tahun 
ajaran 2015/2016 yang berjumlah 43 siswa terdiri dari 14 laki-laki dan 29 
perempuan. Data penelitian berupa data kualitatif dan kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data menggunakan tes objektif (aspek kognitif), observasi dan 
angket (aspek afektif dan kerjasama siswa), serta wawancara. Sedangkan untuk 
validitas data menggunakan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif Teams Assisted Individualized (TAI) dilengkapi media Handout 
berbasis Model Latihan  pada sub pokok bahasan Hidrolisis dapat meningkatkan 
kerjasama dan prestasi belajar siswa. Hal ini berdasarkan hasil penelitian pada 
siklus I yang menunjukkan bahwa capaian persentase kerjasama siswa sebesar 
91% dan meningkat hingga 100% pada siklus II. Penerapan model pembelajaran 
kooperatif Teams Assisted Individualized (TAI) dilengkapi media Handout 
berbasis Model Latihan  pada sub pokok bahasan Hidrolisis dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa yang terdiri dari aspek afektif dan kognitif siswa. Hal ini 
berdasarkan pada persentase capaian aspek afektif siswa siklus I sebesar 91% dan 
siklus II sebesar 100% serta pada aspek kognitif siswa siklus I sebesar 39,53% 
dan siklus II sebesar 62,80%. 
 
Kata Kunci: Teams Assisted Individualized (TAI), Handout, Model Latihan, 
Kerjasama Siswa, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Hasna Putri Azizah. K3312032. IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TEAMS ASSISTED INDIVIDUALIZED (TAI)) WITH 
HANDOUT BASED ON DRILL MODEL TO INCREASE COOPERATION 
AND STUDENT’S ACHIEVEMENT LEARNING IN SUB SUBJECT 
MATTER OF HIDROLYSIS CLASS XI SICENCE 1 SMA 
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR EVEN SEMESTER IN THE 
ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minor Thesis. Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty Sebelas Maret University. September 2016. 
 
The aim of this research are to increase cooperation of student and student 
achievement through the implementation of cooperative learning model Teams 
Assisted Individualized (TAI) with Handout based on Drill Model in sub subject 
matter of Hidrolysis. 
The method used is classroom action research consisting of two cycles 
with each cycle consisting of planning, implementation, observation and 
reflection. The subjects were students of class XI Science 1 SMA  
Muhammadiyah 1 Karanganyar on 2
nd
 semester academic year of 2015/2016 
totaling 43 students consisted of 14 men and 29 women. The research data in the 
form of qualitative and quantitative data collection techniques data using objective 
tests (cognitive students), observation and questionnaires (affective and student’s 
cooperation), as well as interviews. The validity of the data was checked using 
triangulation techniques. 
The results showed that the implementation of cooperative learning model 
Teams Assisted Individualized (TAI) with Handout based on Drill Model in sub 
subject matter of Hidrolysis can increase student’s cooperation. Based on the 
research results in the first cycle which indicates that the percentage of 
cooperation’s students achievement of  91%. The implementation of cooperative 
learning model Teams Assisted Individualized (TAI) with Handout based on Drill 
Model in sub subject matter of Hidrolysis can increase student achievement 
consisting of affective and cognitive student. Based on the percentage of students 
achievements affective first cycle of  91% and the second cycle of 100% and the 
percentage of students' cognitive achievements of the first cycle of 39.53% and 
second cycle of 62.80%. 
 
Keywords: Teams Assisted Individualized (TAI), Handout, Drill Model, Student’s 
Cooperation, Student’s Achievement Learning 
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MOTTO 
 
“…Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian serta 
orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat ”  
(QS. Al Mujadalah : 11) 
 
“Mengeluh tidak akan membuat kita kaya, menangis tidak akan membuat kita 
terlepas dari masalah, tapi dengan kerja keras dan tetap bersyukur pada hasil 
yang didapat, itulah yang membuat kita bahagia dan merasa indah dalam 
menjalani hidup ini” 
(Hanum Salsabiela Rais) 
 
“See the good in everything” 
(Penulis) 
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